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mis de faire ressortir l’intérêt de nos lecteurs à approfon-
dir des sujets d’actualité de pharmacothérapie clinique.
C’est avec cette vision que le Pharmactuel publiera un à
deux suppléments par année. Un supplément regroupe une
série d’articles traitant d’un thème clinique d’actualité,
publié séparément des numéros habituels du Pharmactuel.
Un supplément dédié au thème de la gériatrie sera publié
au cours de l’année 2008. Compte tenu de la demande pour
ce type de publication, nous prévoyons publier deux sup-
pléments par année dès 2009 et, par le fait même, diminuer
le nombre de numéros habituels du Pharmactuel à quatre
par année.  
Avec l’arrivée de la nouvelle année, le Pharmactuel
démarre une autre chronique intitulée : « Risques, qualité,
sécurité ». Décrire un problème, une expérience, une
approche, une thématique ou une solution d’intérêt pour
le pharmacien œuvrant au sein d’un établissement de santé
du Québec, et ce, en rapport avec la gestion des risques et
de la qualité définie dans cette nouvelle chronique. À cet
effet, nous encourageons la collaboration entre les comi-
tés de gestion des risques des divers établissements. Cette
nouvelle chronique arrive à point nommé pour faire suite
à la vague de mises en garde déclenchée dernièrement
concernant la gestion des opiacés. Ces remous nous ont
rappelé notre responsabilité, en tant que pharmaciens, de
veiller à la bonne utilisation des médicaments. N’attendons
pas que des erreurs se produisent avant d’assurer une uti-
lisation rationnelle des médicaments dont nous connais-
sons le potentiel élevé de risques. 
Le nouvel an est également l’heure des bilans. L’analyse
du sondage est dans l’ensemble positif au regard du
Pharmactuel. On y mentionne, entre autres, que le degré
de satisfaction des lecteurs membres de l’A.P.E.S. se situe
à huit sur dix pour les publications lues. Le comité de
rédaction en profite pour remercier tous les auteurs qui
sont des acteurs essentiels au succès du Pharmactuel.
Votre participation est précieuse et contribue à faire du
Pharmactuel une revue de qualité. Pourquoi ne pas inclu-
re la rédaction d’un article dans le Pharmactuel à votre
liste de résolutions du nouvel an ? Vos articles sont les
bienvenus. Au plaisir de vous lire ! 
Je profite de la nouvelle année pour offrir mes vœux à
tous les lecteurs du Pharmactuel. Que 2008 voie l’accom-
plissement de vos projets les plus chers.
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté le mandat de
rédactrice en chef du Pharmactuel. Je tiens à souligner le
travail accompli par Louise Mallet au cours des deux der-
nières années à ce poste. Son mandat terminé en décembre
dernier, elle a accepté de demeurer au sein du comité de
rédaction à titre de responsable du plan d’indexation
Medline du Pharmactuel. Le Pharmactuel jouit déjà d’une
tribune grâce à son indexation dans l’International
Pharmaceutical Abstract (IPA). L’objectif pour les pro-
chaines années est d’obtenir une indexation Medline.
L’expertise et le dévouement de Louise seront mis à contri-
bution afin de faire cheminer le Pharmactuel vers cet
objectif audacieux mais combien stimulant. Le plan d’in-
dexation compte plusieurs étapes. L’une des premières
consiste à respecter les recommandations faites aux
auteurs. La mise en place d’un processus de révision par
les pairs est également en cours. Les membres du comité
de rédaction font un travail précieux à ce sujet.
J’aimerais également souligner le travail accompli par
France Boulet au sein du comité de rédaction au cours des
sept dernières années. Sa participation a été grandement
appréciée de tous. 
Le comité de rédaction se compose de : Louise Mallet,
rédactrice adjointe, Chantale Beaulne et Annie Lavoie (Cas
clinique en direct de l’unité), Jean-François Bussières
(Gestion), Anita Ang (Évaluation critique de la documen-
tation scientifique), Thuy-Anh Nguyen et Marie-Josée
Boily (Pharmacothérapie), Christian Coursol et Julie
Méthot (Recherche), Marie-Claude Poulin (Risques, quali-
té, sécurité), Than-Thao Ngo (Votre expérience avec). Le
comité de rédaction accueille également deux étudiants :
Stéfanie Savaria (Université Laval) et Maxime Thibault
(Université de Montréal). Deux membres de l’A.P.E.S. font
aussi partie de l’équipe : Anne Bouchard et Colette Khoury,
qui coordonnent la production de la revue et des supplé-
ments. Récemment, RoxaneTherrien s’est également join-
te au comité de rédaction à titre de représentante du conseil
d’administration de l’A.P.E.S. Elle agira également titre de
responsable de la chronique Au centre de l’information.  
L’éditorial est maintenant sous la responsabilité du comi-
té de rédaction, une autre étape nécessaire au processus
d’indexation. La satisfaction de nos lecteurs est un de nos
souhaits les plus chers. Le sondage de satisfaction des
membres de l’A.P.E.S. concernant le Pharmactuel a per-
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